






un litre de lait,une feuille de papier,un groupe d'6tudiants,etc.`のようにく〔
X de>という形式がひとまとまりで後続の名詞に対する限定表現となっている
ものもある.それらは,une pOmme deterreのように<名詞1+de+名詞2>























A:une assiette de soupe,un bol de caf6,une bouteille de cognac,une chope de
biёre,une coupe de champagne,une cuillёre de sucre,un doigt de vin,un grain
de diamant,une grappe de raisin,une gousse d'ail,une feuille de papier,un
flacon de parfum,un lnoule de beurre,un seau dc charbon,une tasse de th6,une








min6rale/de宙naigre/de biёr やune feuille d'or/de ferなど。chouという野菜








B:une bouch6e de soupe,une cuilleだe de sucre,une gorg6e d'cau,une pinc6e








C':une boule de rll,une couche de peinture,une goutte de vin,un morceau de
sucre,un pain de sucre,une piёce de chocolat,un rouleau de papier,une tablette





un morceau de pain,une tranche de painと表現される。また,特定の単位を示
すためにXの語義に由来する使い分けもなされている.何らかの塊を意味する
ものでもPiёceはそれ自体である全体を構成する限られた量を意味する名詞であ
60 <un X de>+Nについて
るので,une piёce de terre/de bois/d'ёtoffeは,それぞれ「土地一区画」,「製
材された一枚の板」,「一着分程度の布一枚」を表す②.mOrceauは具象物の塊
を表すのが一般的な語であるが,例外的に音楽の「一曲」を意味する場合の固定









A:une barquctte de framboises,une botte de chocolats,une calsse d'oranges,
un pack de yaourts,un panier de cerises,un paquet de chipes,un mc de
bonbons,ctc.
これらの表現の Xは何 らかの容器の個体例を想起 させる具象名詞である.そ
してNは個体 として存在するモノ(frambOiSe,orange,cerisc)や加工された結果
個体 の形 をとっているモ ノ(一ロサ イズの chocolatや一個づつ包装 された
bonbon)などを指す名詞で複数形をとる.
B: un banc de poissons,une botte de radis, un bouquet de fleurs, une
compagnie de cerfs,une couv6e de cailles,un faisceau de branches,une gerbe
de roses,une grappe de fruits,un groupe d'6tudiants,un r6gilne de bananes,
une s6rie d'instrlllnents,un tas de cailloux,une touffe de cheveux,un train de















物・無生物を問わずun groupe de mots/d'arbres/de maisonsとさまざまである.
一方,trOupeはune troupe de chanteurs/de touristes/de singesなど人・生物を
表すNと組み合わさるのが一般的である.
上に挙げたもの以外にun couple deやuntandem deなど集合の要素数が固定
されている表現もある0。
‐     1。2 限量詞 (quantiicateurs)
1      次に,<un X de>のXが数・量・単位を表わす場合を見ていく.これも二つ
|     に下位分類できる.
l.2。l Xが度量衡の単位や限定された数を示す名詞
A: 養記さ :un centilnёtre de cicat五e,un nlёtre de rll,un kiloHlёtre de grine,ctc。
B:面積 :un are de terrain,un hectare de champs,etc.
C:イ村蹟・筵覇蹟 :un dccilitre de mercure,un litre de lait,etc.
D:重量 :un milligramme de nicotine,un gramme de cocaiine,un kilo de
62 <un X dc>+Nについて




E:時間の長さ:une minutc de silence,une hcure de cours,un jour de cong6,
un mois de vacances,un an de stage,ctc.
時間的表現Xとしてunejourn6e d'excursion,une ann6e d'absenceなども
ある.Xにjour10urn6e,an/ann6eのペアのいずれを選ぶかは,伝えようとする
事の意味に応じて発話者がそのつど決定する.
F:一疋の数 :une cartouche de Gauloises,une douzaine d'huttres,un million




1。 2。 2 Xが限定されない数・量を指す名詞
une inasse de gens,un ininilnun de savoir―vlvre,une lnultitude d'6pisodes,un






1。 3 形容表現 (qualificateurs)
















1。 3。 l Xが限定されない数・量の意味を含む名詞




un flot d'arrivants/d'ittureS/de tou五stes/de v6hicules/etc。
水流・海流に例えることができるモノであればcascadeの場合と同様の比喩表
現が可能.verser des■ots de larmesやcouler des flots d'encreのようにXも
複数形で「とめどなく涙を流す」や「大量に書きまくる」という表現を形成する.
un torrent d'itturesも同類表現でdes torrents de mudque/d'harmonieのよう
にXも複数形をとって量が多いことを意味する比喩表現もある.
une s6rie de casseroles/d'instruments/d'accidents/d'articles/de Fnalheurs/etc.
何らかの一式・一揃え・一続きを表す集合表現でもあるが,Nが道具類の場合 ,




い.un d6i16 de clients/de manifestantsなども同様の表現.
1。 3。 2 Xが種や様式などを意味する名詞


















また,un espёce d'idiot/d'imbёcile/de salaudのように本来女性名詞であるX
がNの性の限定詞に先行される場合がある。この現象はon x de>という形式
におけるXの名詞としての自立性にかかわるものと言える。これに準じる表現









un soup9on de lait/de rouge/de vanit6
この表現のXもその本来の意味そのものではなく,疑いを抱くくらいのわず
<un X de>+Nについて 65
かな量のNを意味する比喩表現である.
un paquet de nerfs,un fagot d'6pines
これらはNが複数形で,その集合のように「非常に神経質」や「とつつきにく
い人」を意味する慣用表現である0。










































<un X dのという形式だと考えられる。例えば,テー ブルの上に置かれているコ
ップー杯の水や瓶入リミネラルウォーターを話題にしようとするとき,del'eau
やune cauでは現実を正確に言語化しているとはいえないので,un verre d'cau,
une bouteille d'cau min6raleという表現が適切である.つまり,不定冠詞や部
分冠詞では表わし切れない現実を切n x de>という形式が表わす役割を果たし
ているのである.
<un X de>+Nについて 67





assiette de soupe,une cuiner6e de sucre,un morceau de宙ande,ctc。)や1.2の限






de poissons,une barquette de fralnboises,une botte de chololats,une couv6e de
cailles,ctc。)のclln X de>は,Nの集合であるものが個としても存在 していると
いう集合化(refOrmulation en ensemble)と個別化という二重の認知操作を顕在
化するものである.
さらに個層U化を表す<un x de>を見るとun baton de chololattlne tablette de
chocolattm morceau de chololat や un rouleau de papierたn feuille de
































beaucoup de,un peu de,peu de,quelques,plusicursなどの名詞限定表現と並べ

















(7)1。2のAに挙げた表現でも,un sκ de HzのようにXが1キログラム入りの袋を指
す場合などの<un X dbは限量表現とみなし得る。他には「良識のかけら」を表わすun
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